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SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CEÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a s o ade lantado 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIERCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Sorni, núm. 2, entresuelo. 
En M A D R I D : Calle de Alberto Bosch, núm. i 2 . pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIV 
A x c I O s 
Se-reciben en las oficinas del periódico i precios 
convencionales. La CRÓNICA DE YUTOS Y CEREALEA 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícohs de mayor circulación en Es-
paña, per cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidss, etc., etc., 
pueden prometerse tm txito satisfactorio de la pu-
blicidad en la GsóíírcA. 
P a g o ade lantado 
Valencia 30 de Agosto da 1911 HUfñ: 2.539 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería dirí-
jase á los señores h i j o s dm V í c t o r I m n o E c h a v a r r i , do' Ola-
zagutia (Navarra). 
i i E L M U N D O E N T E R O ! » 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos, Tintos y Blancos, H a r c a registrada 
" E L S O L N f l C I E N T E " , siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o » especiales para la Exportación á todos los Países 
DrRIGKTRSE S O L I O I T ^ J S T D O I 3 I R E OIOS .Á . U L A S 
'GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y m i O R A DE VINOS 
TOMELLOSO.—(Ciud-.d-R- a!) W M I G U E L T O R R E S A R I A S -
BlcnltíYode la mu 
y los abonos 
Se cree geaeralmaMe que la avena w 
ina planta muy poco exigeotei por lo que 
i su alimeotación se refiere, y puede, por 
tanto, cultivarse con éxito en las tierras 
máb pobres, ¿in ñec&sidad de recurrir al 
empleo do abonos. A lo sumo, se reconoce 
IR uiilid^d do lop fertilisantes fosfatados 
fea dicho cultivo, por haber observa-
do muchos agricuKores que se consigue 
lamentar h producción de grano median-
te la aplicación del superfosfato* 
. Cierto es que la avena prospera mejor 
que otras cércales en torrónos do mediana 
fórliliáad; pero esto no obedece á que sea 
menos esquilmante, fduo al extraordinario 
desarrollo de sus raices, drcuoshocia que 
ks perraiie aprovechar en grado máximo 
las reservas fertilizantes del suelo. Para 
convencerse de ello basta comparar las 
Cantidades de materias nutritivas que ab-
sorben, con su paja y raices correspon-
dientes, dos cosechas de avi na y da ceba-
da, calculadas en 30 hectolitros de grano 
Cidi una. He aquí dichas cantidad^, seg'\n 
el agrónomo Carola, en cifras redondas: 
Potaba 77'5 kg. 80 kg. 
Acido fosWrico . , . . 47 5 i? 21 Í 
Urógeno, i . » . » 76 * 51 i> 
Por consiguiente, la avena esquilma más 
4.1a Uerrft Qüe la cebada, aunque en opa-
Kéncia aquélla resulte menos exigente 
3116 ésta. De aqui la eficacia incontestable e los abonos químicos en el cultivo del 
pfimer cereal, efijacia que ha údo d mos-
trada en la práctica por medio de la expe-
rimentación. 
Citaremos, entre los muchos ensayos de 
abonos en el cultivo de la avena que se han 
hecho en España, ano realizado por el 
culto presiente de la Caja rural de San 
Joan (Mallorca), D. Antonio Oliver. Este 
ígricultor dividió un campo en tre? parce-
las iguales, abonando una con solo 180 
irilogramos de superfosfátos por hectárea, 
wgúa costumbre del país; otra con igual 
Cíotidad de superfosfato y 150 de nitrato 
de sosa, y la tercera parcela con las itis-
Daas meterías que la segunda, más 75 kilo-
gramos de cloruro potásico. Sembradas 
di avena las tres parcelas y hecha la reco-
ItCción, se obtuvieron los resultado» si-
Cosecha d«era&o 
por hectárea 
Parcela con superfosfato. . * 975ki!og. 
Parcela con superfosf-to y 
nitrato 1.047 » 
Parcela con superfosfato, ni-
Iraio y cloruro potásico.. . 2.058 » 
Estas cifras muestran bien claramente la 
superioridad del abono completo y, por 
^siguiente, la enorme ventaja que se ob-
tiene empleando potasa y nitrato, además 
del superfosfato. 
Las u v a s f rescas 
U introducción en Alemania de uvas 
'fescas destinadas al ee mpage» y elabora-
ción de vino?, solo se permite si las uvas 
Tan acondicionadas en vagones-depósitos ó 
barriles herméticamente cerrados, de 
^pacidad de 5 heclMlros por lo menos y 
^en trituradas ó magulladas. Los vagones 
J barriles deben ser limpiados de tal mo 
J0 que no conduzcan ninguna partícula 
f i e r r a ó de cepa. 
Estas Precauciones tiemm por Dbj>ttí im-
l^dir la introdneción de la filoxera. 
I ^ s uvas prensadas ó magulladas son 
'8 dedicadas al «coupage de vinos. Tanto 
rancia como Italia, esta última nación so-
yodo, envían mosto y uvas maceradas 
CQ «a forma indicada. 
Us uva fresca cuyos granos están ente 
.e» decir, que no ha sido prensada, 
'o puede entrar en Alemania como fruta 
mesa 6 de postre, pero de ningún modo 
dedicarla á la vinificación. 
^ ílae ld importación de uva 
no 00 tritura(la 0 macerada, con dcsti 
seh u COUpage* ó elaboración de vinos, 
QMia compl. tamente prohibida en toda 
. nania, y-dicha prihibición se mantiene 
^n ngor. . • : . t 2 
or lo que á la región del Rhin se refie 
rs» Sd puede augurar büeüos negocios en 
dicha región á los importadores de i r a ó 
de mosto para oí ¡¿coupage». Cree el Cón-
sul de M -hz que más bien se p ¡irían IH-
cer importantes ventas de itva ijfeílsada en 
elgfan Ducado de Badén, en Wurttenberg, 
en Alsacia y en parte del Platinado. En 
estos países se compran anualmente gran 
des cantidades da vinos extranjeros para 
el consumo local, teniendo las casas de 
estas regiones excelentes lagares 
En Cuanto á la fabricación de vitos es-
pumosos, como no se puede hicer con uvas 
magulladas, tiene que seníon uvas frescas 
no preSandas, porque para h fabricación 
de vinos espumososse de mandan con fre-
cuencia vinos ligeros. La dificultad está en 
que la importación déla UVa fresca nó \ñ-
¡orada cuu destino á la elaboración de vi-
nos, se hulla prohibida en Alem « i a , com • 
queda referido. Opina el Cónsul de ilainz 
que para este fi-i, es decir, para U elabo-
pacióu de espumosos podrían quizá iutro-
ducirse uvas fre.scas eu celias abiertas, de 
50 á 60 kilos; poro esto es uua opinión 
muy atendible del referido función»rio* 
tque no se debe recomendar, prtesfo que 
so trataría con ella de burlar en cierto mo-
do la prohibición terminante referida y ade-
mís el embalaje resultaría mny caro y au-
mentarla mucho los gastos. Italia hac-̂  
únenos negocios con la exportación de uva 
triturada para la elaboración de vinos. Es-
paña podría hacerlos también en caso de 
oonformarse con precios módicos y on-
viau lo uva de buena calidad, paro no en 
¿i región renaoa. 
Se debe llamar la atención d.) los inte-
resados en la exportación do uvas frescas, 
con destino á la fabricación de vinos, acer-
ca de las dificultadas con que se tropieza 
en esta clase de negocios y que dan por 
resultado que muchos se retraigan en Ale-
mania de h^cer compras de dicha fruta. 
Es quizá el principal inconveniente el que 
resulta del mucho tiempo que dura el 
transporte de la mercancías. A consecuen-
cia de ello, las uvas entran en fermenta-
ción durante el viaje. A su llagada tienen 
que sufrir nna segunda fermentación, la 
cual resulta difícil. Las consecuencias de 
ello es que los vinos tienen mal color y 
pierden muchísimo en calidad. De resultas 
de las malas experiencias hechas con la 
importación de uvas frescas de España, se 
ha ronucitdo casi por completo á este gó-
dero dé ensayos. La dificultad radica en la 
gran distancia del país exportador y en e! 
largo tiempo que se invierte en el trans-
porte. . ^ _ _ • . ¡ f l » 
En defensa [IMriicültyra nacinna! 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n 
p a r l a m e n t a r i a n o m b r a d a p a r a 
d i c t a m i n a r sobre e l proyecto de 
ley de d e p ó s i t o s f rancos : 
E L SINDICATO DE EXPORTADORES DE 
VINOS DE LV RIOJA, asociación domici-
liada en HARO, tiene la honra de aportar 
á la información abierta por la COMISIÓN 
de su digna presidencia las razones que 
justifican su oposición á que los vinos ex-
tranjeros estén comprendidos entre Us 
mercancías admisibles en los depósitos 
francos. 
Si este SINDICATO no viese en el p. o-
yecto más que lo que balnga al egoísmo 
momentáneo de sus asociados, es muy po-
sible que gestionara su rápida aprobación. 
El depósito franco es, al fin y al cabo, una 
nueva herramienta qu-í se ofrece al ma-
nipulador de mercancías para utilizarla, 
si le conviene, es poner al alcance de su 
mano la producción extranjera después de 
nacional v es aumentar el 
cretarso á preparar c dios c ;merciahs de 
f:»cil salida, cómo ya lo d e ^ M r Ó el ensa-
yo de Catorce aÜ-JS do P sajes: será senci-
lla é irremisiblemente un competid' r ven-
tajoso da la viticultura nacional qu-j tallará 
con puerta. Y como los miembros de este 
SINDICATO no olvidan que á base do las 
viñas rioj^nas surgió ta fama y penetración 
de ÍHS vinos en el mundo, y como además 
preven que su consolidación ulterior ha 
de arrancar de la tierra y del ambiente en 
l ie operan, que ni se transpoilau, ni su 
usurpan, LÍ sé pueden abandonar, es por lo 
q-'o despreciando egoísmos mezquinos, 
rechszan sin vacilaciones la herramienta do 
los fibs que se les brinda, por opuesta á 
los intereses da la región eu que trabajan y 
oiúu dy la pación, y por ser germen que pu-
diera quebrantar su elevada aspiración d j 
afirmarse en la posteridad, 
El depósito ffauco, y de esta* vez para 
siempre se advierto que SJ le nombra en 
r lación á loi vicos, al admitir en su re-
• iüto los extranjeros sin pago de aduanas 
ni do impuesto de transportes y obr;!S de 
pn^rlof», haciéndoles con esta últiro i exen-
ción de mejor condición que á los naciona-
les, servirá de válvula de escape á la pro-
duccióu extranjero á costa de la española. 
España ha tenido en el quinquenio «Je 
I0O6 A 1910 una cosecha media anual de 
.15 303.($8 hectólllros y una exportación 
también media de 1.412.676, y habiendo 
sido la cosecha de 1910 de 11 y lomillo 
ues. la más baja, y la exportación de ese 
•ño do 2 y 1 [5, la más alta, con aumento 
progresivo en los seis meses del actual, 
ai'm queda Vino en las bodegas m á s que 
suficiente para surtir el mercado, según 
ucusa el reciente descenso de precios. Es-
to ya prueba que España no necesita can-
tidad de caldo extranjero pira alimentar 
su exportación, 
Y que tampoco necesita calidades lo pu-
blica esa múltiple variedad de graduado 
nes, colores y gustos que se dá en sus 
distintas regiones y aún dentro de alguna 
de ellas, como la Hioja, donde de sus altu-
rns á sus valles se ofrece un escalonado 
museo de vinos, que tocando los límites 
del chacolí traspasa los del borgoña. 
Esta situación de España que le permite 
realizar sus negocios vinícolas dentro de 
casa, contrasta con la de Francia que sufre 
deficiencias de cl^se y excesos de cantidad. 
Francia cubre sus necesidades anuales de 
consumo y exportación con 40 á 45 millo-
nes de hectólitros; tiene en perspectiva, se-
gún avance reciente, una cosecha de 60 
millones; ha llegado á recolectar hasta 74, 
y rinde una producción media anual de (H), 
de los que una parte escasa pueden ir al 
mercado sin tutor y el resto necesita la 
ayuda del coupage, que prestan algunos dé 
lo* 7 millones que recolecta Argelia, los 
400.000 españoles, promedio de lo impor-
tado en el último quinquenio y alguna pe-
queña cantidad de italianos. Pero en los 
años de sobreproducción y espacialmtnte 
si se suceden acumulando stok, el recurso 
de la mezcla agrava el conflicto de la can-
tidad, y todos esos vinos endebles del He-
ran!t, del Ande y del Gard, que sumados 
suelen repasar la enorme cifra de 25 millo-
nes de hectólitros, ejercen sobre el merca-
do francés desequilibrio tan formidable, 
que han llegado á enajenarse alguna vez 
por el irrisorio precio de 4 francos hectó-
litro y muy frecuentemente par el de 5 á 7 
produciendo hasta conflictos de orden pú 
blico. Esos vinos vendrán á España, y mez 
ciados con otros de fuerza alcohólica y co 
lorante, ya que tan propicios son á un buen 
coupage, producirán un tipo baratísimo, 
hasta deonse pesetas hectólitro. que tem 
poralmente trastornará la viticultura nació 
nal y para siempre U quebrautsrá bi no 
la arruina. 
No para ahí el mal. Guando surge la 
depreciación del produelo iaferior no se 
evaden déla influencia el corriente y el su 
perior. Ocasiones ha habido en que la Gi 
ronda ha tenido dificoltades para librar sus 
caldos de 450 francos tonelad?, y en que 
los orgullosos muelles de Burdeos, acos-
tumbrados por la eficencla de su fama á 
dar patente de finura á los vinos de Espa 
ña, entonces expósitos, han soportado el 
sonrojo de sofrir sobre sus lomos barricas 
de vino francés con el marbete de Rioja, á 
Qn de poder ser vendidos. Pues también 
esos vinos, como los otros, podrán venir á 
España, donde además de brindarles liber-
tad de trabas y de impuestos que se niega 
á los nacionales, se les ofrecerá el medio 
de burlar en el nuevo mondo los sentimien-
rendirle la  y  
círculo de sus derechos sin ampliar y aun 
reduciendo el de sus obligaciones; pero la 
gallina de los huevos de oro fué fábula muy i tos de raza y de patria que dos millones de 
edificante para incurrir ea su funesta imi 
tación 
E l depósito franco, tratándose de vinos, 
no ha de elaborarlos finos, porque ni sus 
condiciones materiales han de permitirlo, 
ni los grands crxís han de abandonar el te-
rruño que creó y mantiene su mérito y su 
fama, p^ra venir á acrecentar el prestigio 
«le nuestras marcas; Umpoco. ha de ense-
ñar al vinicultor espnü »l lo que ya no so-
pa, pcírque limitado á taller de bomba v 
filtro, cuando no á laboratorio, ha de con-
compatríotas y 40 de hispano-americanos 
que hablan castellano y se mnltiplican en 
progresión estupenda, van traduciendo 
prácticamente en solicitar los productos de 
la tierra de sus mayores, constituyendo 
asi un instrumento poderosísimo de clien 
ttla v propaganda. 
Es decir que los depósitos francos serán 
para los vinos extranjeros inmunidad tri-
butaria, sanatorio válvula de escape, mar 
ca y clientela, y servirán para que el Esta 
do español coloque junto á sus contribu 
yentes uncompet-dir pnvilegiido que le 
arruina por acidar \ ia Francia de Boiset i 
) de Thiriet, á cosía de que los vinos na-
cionales queden desalojados y menospre-
ciados, de que surjan sipos cuya ^ui i i tu-
ción no se pueda improvisar al faltar no 
componente exótico, de que la exportación 
atraída á los puertos, por sus vontijas, de-
je el interior huérfano de negociantes v se 
concentre en pocas manos con resta de 
matrícula industrial y declinación tocia el 
mooopi lo y de que se pierda el porvenir 
americano, sin que por ello haya de crecer 
la exportación de vino genuinamenle espa-
ñol, pues aunque subiera la cifra global, el 
aumento no Inbría de sobrepujir á la can-
tidad de vinos extranjeros que la integra 
rao. ni acaso compensar la bija que sofri-
da la exportación á Francia que boy es el 
30 por 100 de la total española, y que si 
los depósitos no se abren, tendrá q,i.e per-
sistir, aún contra el deseo francés, mien-
tras la proligalidad d^l sol español s'gi 
condensando en nuestras cepas como en 
sutil alquitarados jugos más concentrados. 
• E l depósito franco abriría si vino exlran-: 
jerO la puerta que le cierra el arancel, a ia 
manera' quo la jaula de los ratas de la 
cLa Gran Via». 
Desde 1894 en que so dictó la ley de 14 
de Julio, hasta fin de 1908 en que se dero-
gó por la de presupuestos para 1900, fun-
cionaron en Pasajes depósitos, francos á 
nuestros efectos, y desde 1902 á que al 
caozan los dalos adquiridos, bajó la expor-
tación de vinos por dicho puerto, sin re-
troceso, desde 23 890.679 kilogramos á 
11.147.318. y descontando dee^tos unos 
2.500.000 de vino francés que entraron eo 
la mezcla, quedó reducida la exportación 
de vino español en 1908 á 8.647.318. Eo 
cambio en 1909, que se abolieron, sube á 
9.546.764; en 1910, á 10.^83.084 y en 
seis meses de 1911 á 8.719.629 kUog»a-
mos, cifras que representan un aumento 
sobre 1908, del 10, del 25 y del 57 0io 
re'pectivamente y que principalménte ha 
redundado en beneficio dél Panadés, lie 
nando con sus vinos el hueco que dejó el 
desahucio de los franceses. • é » 
Este hecho demostrativo de que los de-
pósitos merman la exportación de vino na-
cional auténtico indica además que su 
clientela era española, y la indicación se 
remacha sabiendo que la mayor porte . e 
cuanto embarcaban llevaba ese sello de 
procedencia; que de las tres casas que tra-
bajaban al amparo de la ley derogada, d-;s 
siguen operando en la misma residencia y 
que de los 115.216.888 kilogramos expor-
tados por Pasajes d e l 9 0 2 á 1908, el 58 0|0 
tomó la ruta de América, com^ ia tomó el 
40 ,1o de los 7 millones de hectólitros de 
exportación total de Españi en el último 
quinquenio, por virtud de ese poderoso 
instrumento que está pujan io por s^r más 
útil y eficaz á su patria y á su ) aza, y que 
en vez de estimularlo y acariciarlo con fa-
lilidades de crédito y transportes, se le 
trata de derivar por la estratagema do los 
depósitos francos, eu provecho del extran-
jero que lo ambiciona. Asi, mientras la 
verbosidad española teoriza sobre la unión 
Ibero-americana, en lo comercial se quie 
re realizarla interponiendo entre ^mbos 
elementos el aglutinante extranjero que 
ehupe la sangre do americanos y de ibe 
ros, si á los íberos quedara sangre. 
Y por si algo fallara para demostrar su 
perjuicio, ahí está Francia tan ciegamente 
imitada en mochas cosas, que nos briuda 
la prueba. Mientras necesitó vinos extran 
joros por pérdida de sus viñas, no solo les 
abrió la barrera aduanern, sino que ins 
taló en Burdeos depósitos francos; p^ro en 
cuanto las fué repon ían lo , 1 >$ abolió radi-
calncnle y no piensa en reponeilos, áp 
sar de seguir necesiland"» vinos de cuerpo 
para hacer potables más de la mitad de 
[os que produce. 
Pero aún falta algo que añadir y es el 
riesgo de fraude. La omMón de un adeudo 
en una aduana siempre tiene el riesgo de 
su averiguación por la documentación del 
ferro carril ó bel birco que importara la 
mercancía; pero esa comprobación queda-
rá manca cuando la documentación con 
trastadora proceda de un depósito donde 
se manipule un producto que como el vi 
no se acomoda á todas las maquinaciones 
numéricas de cuentas y contracuentas; una 
falla de existencia en relación á la legal la 
suple inmediatamente el grifo, y una so-
bra; si este caso llegara, se disimula hasta 
por absorción dé la alcantarilla, pues bien 
se podrá arrojar vino de 4 francos si en 
otro tanto contrabandeado se gana 8. Esa 
predisposición del producto y el bajo pla-
no moral en que se desarrolla la vida, aca-
so por desequilibrio entre necesidades y 
recursos 6 quizá porque en nuestra idiosin-
crasia curialesca no se ha concretado aún 
el concepto de la responsabilidad, indican 
que el temor al fraude es fundado y el ries-
go de realizarse, una razón muy poderosa 
paraévitar la ocasión de que se produzca. 
E o fin, los depósitos francos no llenarán 
ninguna necesidad por disponer España de 
cantidad y clases de vinos; mermarán la 
exportación dei net-iinenle españi»! cuino 
-ucedió en Pasajes; c*us-;ráa eu doprecia-
ción general por la sobrepiuducciou ex-
tranjera que quedará amparada coa elc/w-
pagejVá clientela; desequilibrarán la actual 
organización exportadora ramificada por 
toda la nación, para concenlraila en el l i -
toral con baja de conlribuyentes y prelu-
ilios de monopolio; estimulará el fraude, y 
producirán ademas esa depresión de áni-
mo, f ttal para los pueblos, que emerge del 
Poder, cuando olvidando los intereses ge-
nerales, los expone á la voracidad de una 
oligarquía avisada. 
Como síntesis de sa informe, e'le SIN-
DICATO tiene el honor de proponer a V. S. 
'qu'í al d'.ctimin.ir la Comisión sobre el 
proyecto tfj digne Introducir las síguieutes 
en Eiíiid 
1. a Al srlicu'.o 4.° este apartado final: 
«Ño se podrán introJucir en dichos depó-
sitos los viuos procedentes del extrarjero, 
de cualquier c'^se que seani». 
2. a Consecuencia $5 la anterior. «Su-
primir ei núm. 4.° del artículo 7 .°». 
Haro 20 de Julio de 1011.—SiodicMo-de 
Exportadores de Víaos de la Rioja: El Pre-
fiidente, Sintiagode ligarte. 
Sobre nuestro comercio 
de eíportaclón Yinícola 
I . a . I temoria de Mr . J i l a n d e a n . — 
G r a v e s d e n a a c i a s c o n t r a E s p a ñ a . 
Los procedimientos de análisis segui-
dos en los laboratorios franceses al im-
portar allí nuestros vinos han dado lu-
gar, en la última campaña, á nna serie 
inacabable de conftictos, disgustos y pér-
didas y han sido motivo de nn sinnúmo-
fo de reclamaciones al gobierno francés. 
Este, eou el fin de averiguar lo que ha-
bía de cierto en lo que se afirmaba res-
pecto á la adulteración de los vinos espa-
ñoles, designó á uno de sus químicos en-
cargados del Servicio de la Represión del 
Fraude, para que viniera á España é in-
formara de cuanto sobre este asunto pu-
diera averiguar al ministro de Agricul-
tura de la vecina nación. 
M. Filandeau, que fué el designado por 
el ministro, ha realizado su misión y aca-
ba de publicar la correspondiente Memo-
ria, en la cual deja muy malparados á los 
intermediarios en el comercio de nuestros 
•vinos. eb « 
Algo de lo que se dice es de tanta gra-
vedad, que juzgamos necesario hacerlo 
público por el interés que tiene para 
nuestra producción vinícola, á fin de ave-
riguar lo que haya de cierto y lo que tie-
ne de exagerado el documento del funcio-
nario francés y para hacer que sea recti-
ficado si existen inexactitudes ó para ha-
cer que tengan enmienda les abusos y 
delitos que en el documento se denuncian. 
Movidos por el interés que nos inspira 
nna de nuestras principales riquezas, nos 
decidimos á extractar la Memoria referi-
da, qwe por otra parte está llamada, como 
suele decirse, á dar juego. 
Se dice en ella: «El viñedo español, ex-
tendido por la casi totalidad éel territo-
rio ó de la Península, es difícil poder ser 
estudiado en su conjunto, siendo necesa-
dedicar algunos meses para obtener 
ñn conocimiento perfecto de su totalidad. 
No se halla localizado como en Francia 
determinadas regiones como las del 
Mediodía, Bordelés, Borgoña y Champa-
ña sino que en España el cultivo ue la 
yid se halla en todas partes. Lo mismo se 
le ve inmediato á los cereales, que al lado 
de los naranjos y de los olivos, en los va-
lles como en las sierras, encontrándose en 
las más diversas situaciones, en alturas 
de mil metros, como en las costas. 
En las regiones que he recorrido, la 
filoxera las tiene en plena crisis y la re-
constitución se halla poco adelantada. 
De los informes que he podido recoger 
he averiguado cuáles son los principales 
centros vinícolas de España. 
Provincia de Albacete, vinos oe Id oU 
i 16°; blancos, de 13 á 14°. 
Alicante, tintos, de 13 á U0 algunos; 
Alcoy de 13 á 14°; Almería uvas de ex-
portación; Barcelona, vinos de 12 á 13°; 
Panadés, de S'S á 9'50. 
Cáceres, vinos de licor; Cádiz, blancos; 
Castellón, de 13^5 y 14 los del lado de 
Vinaroz. 
Ciudad-Real, tintos superiores y blan-
cos de 13 á U 0 . 
Gerona, similares á los del Rosellón, de 
12 á 12'500; Huesca ó de Aragón, de 13 
á 15°. E n plena crisis filoxérica, Logroño, 
vinos finos; Lugo, id; Pontevedra, de 14 
á 15°; Sevilla, de licor; Tarragona, de 14 
á 16° en el Priorato; Valencia, tintos 13°, 
y IHiel y Bequena, de 10'50 á 12°. 
Las provincias de Ciudad Real, Alba-
cete,. Murcia con Manzanares, constituyen 
la Mancha centro de la producción de los 
vinos blancos. De las elevadas graduacio-
nes citadas, tomadas con el Malligand, 
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habría que rebajar algunas décimas; pero 
este año ciertas regiones han dado grados 
inferiores á los de los años normales. 
L a repartición del viñedo constituye 
una dificultad para este estudio, tanto ma-
yor cuanto mayores eran las dificultades 
de locomoción al abandonar las lineas fé-
rreas. 
A las regiones para mí más interesan-
tes, sólo puede irse en tartana, utilizando 
los caminos más rudimentarios, análogos 
á los que no están explotados y los peores 
del campo de Francia. 
Otra dificultad está en la apreciación 
de las medidas de valoración de los pre-
cios de cada región: aquí cuentan por 
cántaro, allá por arrobas, más allá por 
cargas, en otro puesto por alqueces. 
> E l cántaro de Elche ó de Onteniente no 
tiene la misma cabida que el de Biar ó 
Alcov, que se diferencia del de Monóvar 
6 Salesias; lo mismo sucede con la arroba 
de Tecla, la cual no es la misma que la de 
Jumilla, que se diferencia de la de Alba-
cete, y la de Villona y de Sax. 
L a unidad monetaria es el real en unos 
puntos, en otros la peseta, así es que pre-
cisa que cada negociante vaya provisto 
de una cartilla de reducción convirtiendo 
los precios en pesetas por hectólitro. 
Yo pude procurarme una de esas carti-
llas, la cual creo interesante extractar á 
título documentarlo. 
. Valor en hectólitro de la carga, del 
cántaro y la arroba, según las localidades 
Carga de Cataluña, 121{60; cántaro de 
Elche, Bocairente, Onteniente, Fuente la 
Higuera y Játiva, lO'TB; O'SO; cántaro 
de Aspe, Elda, Petrel, Biar, Benejama, 
Castalia, Onil, y Alcoy, 11*60; 9,10; 
cántaro de Monforte, Monóvar, Pinoso, Sa-
linas 'Hondón,Romana, Algueña, Canalo 
sa y Huerta de Alicante, l l 'SO; S'TO; arro; 
has de Yecla 16'7B; 6'35; Jumilla, 16ieO-
6*41; arrobado las provincias de Ciudad 
Real, Albacete, Cuenca y Toledo, 16<12; 
6*20; arroba deVillena y Sax, 17^75; 5<62. 
Mi trabajo quedó complicado por la 
época en que me fué confiado. Necesitaba 
estudiar la naturaleza de los vinos, tomar 
muestras en casa de los propietarios, los 
cuales habían ya vendido sus vinos, sobre 
todo los tintos, pues blancos encontré 
muy pocos. 
Si á esto se añade la necesidad que te 
nía de obrar aprisa para aportar lo más 
pronto posible al Laboratorio Oficial y á 
los peritos franceses el complemento de 
la documentación, de la cual tenían'gran 
necesidad, se comprenderá que no pude 
extender mis investigaciones más que á 
las provincias que más vino exportaban á 
Francia y que aprovisionaban los puertos 
de Barcelona, Tarragona, Valencia y Ali 
cante. 
Antes de estudiar lo que fué la produc 
ción vinícola en los diferentes centros de 
producción en 1910, voy á consignar los 
nuestra producción vinícola importa ave-
riguar lo que haya de justo ó de cierto en 
lo que se afirma en el expresado docu-
mento. 
R. M. 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DS ANDALUCIA 
Montilla (Córdoba) 24.—Aún caando 
se ofrecen á bajos precios, no se anima el 
negocio de trigos; el blanco y el común se 
cotizan á 37 reales fanega; cebada, á 24 
ídem; avena, á 19 id.; habas á'28 id. 
También ha bajado el aceite, que 
paga á 47 reales arroba, en bodega. 
Buenos los olivos.—El C , 
m*m Huesear (Granada) 26.—Precios 
corrientes: trigo fuerte, á 11 pesetas fane-
idem candeal, á 10'50 id.; centeno y 
maíz, á 7 id.; cébala, á 2(25 id.; garban-
zos, desde 20 id.; patatas, á 1*50 pesetas 
arroba.—El C. 
Sevilla 27.—Desde hace alguoos 
días ha aumentado la entrada de aceite en 
esta plaza. Como la próxima cosecha será 
grande, quieren por lo visto realizar los 
propietarios las existencias que conservan. 
Los precios han fluctuado entre 12'25 y 
12*87 pesetas la arroba de 11 l i2 kilos. 
El embarque también está animado. 
Sigue activa la contratación de trigos, 
expidiéndose fuertes cantidades á los si-
guientes precios: blanquillo candeal, á 25 
pesetas los 100 kilos sobre vagón; recio, 
de 23 á 23*50; barbilla, á 23; tremés, de 
22*50 á 23. 
Ha sabido la cebada, pagándose de 16*50 
á 17 pesetas los 100 kilos. La avena rubia 
del país, de 15 á 15*50 id., y la gris ex-
tremeña, de 15'50 á 16; altramuces, de 
14 á 15 id.; arvejones, de 17*50 á 18 id.; 
alpiste, de 28 á 30 id. la clase corriente y 
36 la superior; garbanzos, de 36 á 38 id. 
la clase corriente.—El C . 
M ABAQON 
Alcañiz (Teruel) 22.—A pesar de ser 
época de recolección, está poco animado 
el comercio de granos y se cotiza con pô  
ca demanda y tendencia á la baja á los 
siguientes precios: Trigo de monte, á 36 
pesetas los 179*36 litros (cahiz); idem de 
datos que recogí sobre lo que ha sucedido I huerta, á 35 id.; cebada, á 15 id.; avena, 
en esas regiones de la recolección. | á 11 id. 
He podido darme cuenta en mi viaje de 
estudio, de que el viticultor español, ce 
loso del nombre de sus productos, ha tra 
bajado encondiciones normales y de una 
maneralegal; en cambio, los intermedia-
rios ciertos negociantes de mala fe, tenta 
dos ciertamente por los elevados precios, 
sehan entregado este año en esta parte 
deEspaña á manipulaciones absolutamen-
te denlorables. 
E n los diferentes centros vitícolas de la 
provincia de Valencia, especialmente en 
Requena, Ut ie ly L i r i a , es notoriamente 
público, y me lo han declarado diferentes 
veces, que con dos arrobas de vino del 
país hacían tres antes de embarcar en el 
Grao, puerto de Valencia. 
E n la región de Tarragona compraron 
en cierto momento todos los vinos averia-
dos, enfermos y picados, y después de 
haberlos mezclado con otros de Reus ó del 
De un modo general se dice que España 
sólo produce vinos gruesos, y la mayoría 
de los viticultores llaman vinos pequeños 
á los de 11° y no se preocupan de recolec 
tarlos, lo que he podido comprobar varias 
veces hablando con los propietarios. 
Priorato ó mejor con vinos licorosos de 
mediana calidad, con el total era adicio-
nada agua y ácido tartárico, produciendo 
la fermentación, para de este modo obte-
ner productos que químicamente cumplían 
las exigencias de la Aduana francesa. 
E n Alicante la misma nota: por todas 
partes me han confirmado el aguado ó 
prácticas análogas. 
Ciertos negociantes han hecho en el 
mismo país, en la época de la vendimia, 
grandes cantidades de piquetas para mez-
clarlas con los buenos vinos de los pro 
pietarios. 
Yo puedo citar un corredor que, igno 
raudo mi misión, me ha demostrado prác 
ticamente y me ha enseñado las órdenes 
de compra de todas las piquetas que pu 
diera encontrar á partir de cuatro grados 
de alcohol; esto mismo me lo declaran 
otros congéneres. 
E n la Mancha emplean un procedimien 
Harinas: saco de 100 kilos, franco en-
vase, superior, á 40 pesetas; 1.*, á 38; 
2.*, á 35; salvados: el saco de 180 litros, 
tercerilla superior, á 13 pesetas; cabezue-
la, á 9; menudillo, á 5; salvado, á 4*50; 
tártara, á 4. 
Aceite fino, de 21 á 25 pesetas los 15 
kilos, según clase; a:eite corriente, arroba 
de 12i600 kilos, de 17 á 18 pesetas. De 
aceite de sulfuro no hay existencias. Tam-
poco hay movimiento en esta clase de 
caldos. 
Vino se compra á 13 reales cántaro de 
9r9l litros; patatas, arroba de 12'60 kilos, 
á 1'50 pesetas; carbón vegetal, á 1*25 id. 
Transportes á la estación por la agencia, 
2*50 pesetas tonelada.—A. Bielsa, 
* \ Paniza (Zaragoza) 26.—Termi-
nada casi por completo la faena de la tri-
lla, permanecen las eras abarrotadas de 
parvas por falta de viento para la limpia, 
y como el tiempo amenaza lluvias, el áni-
mo del agricultor permanece intranquilo. 
Las viñas presentan buenísimo aspecto, 
esperándose una buena cosecha; ante el 
temor del mildiu y oidium, el agricultor 
sulfata y azufra con afán. 
El mercado de granos paralizado, pu-
diendo hacerse buenas partidas de lente-
jas negras y de (guijones) guisantes; el ne-
gocio de vinos en calma, pues las pocas 
transacciones que se hacen son á 20 y 25 
pesetas alquez de 120 litros, según grado. 
Hay en venta de 700 á 800 «ahices de 
lentejas para el ganado y de 1.000 á 1.500 
cahíces de guisantes ó guijones, que se 
esperan precios.—El C. 
DS BAIiSABSS 
Inca (Mallorca) 24.—Buena demanda 
to (que no quiero transcribir), con el cual I de almendrón al precio de 115 pesetas el 
obtienen á mitad de precio el vino; es de- I quintal de 42*32 kilos, 
oír, de cuatro pesetas arroba lo transfor 
man en otro que sólo vale dos pesetas 
después de elaborado, y lo venden á cuatro. 
Digo todo esto porque hay pruebas 
escritas en Boletines de la Cámara de Co-
mercio Francesa de Valencia y otros tes 
timouios que cito. 
Pero ¿qué puede uno esperar después 
de las facilidades acordadas á los negó 
ciantes en la Aduana de Valencia...? 
E l hecho en público: en el Grao yo mis 
mo me he procurado una pequeña canti-
dad de líquido, del cual omito su compo 
sición, y con el que hacían las manipula-
ciones mas fraudulentas.» 
Tal es, en resúmen, lo que comunica el 
delegado francés al ministro de Agricultu 
r a de aquella nación. 
¿Qué decir y qué oponer i tan graves 
inculpaciones? 
Por decoro nacional y por el interés de 
Precios de otros artículos: trigos, á l 8 y 
17 pesetas cuartera (74,34 litros); cebada, 
á 9450 id. la del país y 8*50 la forastera; 
avena, á 7*50 y 6*50, respectivamente; 
maíz, á 17 id.; habas, á 18 las tiernas pa-
ra cocer y 15 y 14 las demás clases; frigo-
joles, á 3 4 id.; habichuelas confits, á 27 id.; 
idem blancas, á 35 id.; azafrán, á 3 pese-
tas onza.—El C, 
de cereales. Las vinas y los olivos están 
buenos; si los libra el Señor de un pedris-
co tendremos buenas cosecha de vino y 
aceite. 
El tiempo de excesivo calor.—G. de C. 
Agudo (Ciudad-Real) 18.—Se ter-
minó la recolección de cereales y legum-
bres con mocho menos rendimiento del 
que se esperaba. Los olivos presentan mu-
cho fruto en buen estado de desarrollo 
y regular las viñas. 
A continuación detallo los precios de 
este mercado: trigo, á 9 pesetas fanega; 
cebada, á 6 id.; centeno, á 7*50 id.; gar-
banzos, á 21 id.; habas, á 9 id.; aceite, á 
12*50 pesetas arroba; vino del país, á 8 
idem; vinagre, á 4 id.; anís, á 6 id.; cera 
lavada, á 22 id.; lana blanca, á 18*50 id. 
Hay existencias.—El C . 
•*« La Solana (Ciudad-Real) 21.—Se 
está terminando la recolección de cereales, 
resultando muy escasa para lo que era de 
esperar, y los frutos de mediana calidad 
por su mala grana. 
La cosecha de uva también se presentó 
buena, pero debido á la mala cuaja, los 
racimos valen poco y en general la cosecha 
será muy escasa, por lo que se esperan 
buenos precios. 
Los que hoy rigen en esta plaza son los 
siguientes: candeal, á 10*50 pesetas fane-
ga; jejar, á 9*75 id.; cebada, á 4*75 id.; 
caminos, á 17 id.; vinos, tinto y blanco, á 
3*85 pesetas arroba en plaza. 
En candeal y cebada se hace acopio á 
42 y 19 reales, respectivamente, resistién-
dose los vendedores por esperar mejores 
precios. 
Gracias al muchísimo consumo de abono 
para cereales, la cosecha ha resultado re 
guiar, pues en los terrenos no abonados 
puede decirse que no se ha cogido nada. 
— R . F . de S, 
Herencia (Ciudad Real) 21 .—La 
cosecha de granos ha sido abundante en 
este término, pero los precios son bajos. 
Se terminó de segar y falta mucho que 
trillar. Como no hay vientos algunos días 
para beldar, quedan muchas parvas sin 
aventar. 
Precios corrientes: trigo candeal, á 10 
pesetas fanega; idem jeja, á 9 id.; cente-
no, a 7*50 id.; cebada, á 4 id.; avena, á 
3 id.; maiz, á 8'50 id.; yeros, á 6*50 id.; 
harina, á 4*25 pesetas arroba las prime 
ras clases y 3'75 las segundas; queso, á 
22*50 id.; aceite, á 12'50 id.; vino tinto, 
á 3*25 pesetas los 16 litros; idem blanco, 
á 3 id.; aguardiente común, á 16*50. 
— P . M. 
¿% Torrijos (Toledo) 24 .—Después 
de larga sequía ha llovido, y conviene Ilue 
va más para los olivos, viñedos, melonares 
y otras plantas, cuyos frutos se resienten 
de los grandes calores que han sufrido y 
de la falta de agua. Las cosechas de uva y 
aceituna prometen bastante. 
Cotizamos: trigo candeal, á 43 y 44 rea 
les las 96 libras, sin demanda; cebada, de 
19 á 20 reales fanega; avena, á 16 id.; 
algarrobas, á 23 id.; habas y yeros, á 30 
idem; patatas, á 5 reales arroba; sandías, 
á 4 id.; bueyes de labor, á 1.800 reales 
uno; ovejas, á 80 reales una; cabras, á 
140 id.; cabritos, á 24 id.; corderos, á 40 
id.; pieles, á 2 0 reales una las de cabra, 7 
las de cordero y 6 las de cabrito.—El C . 
Calzada de Calatrava (Ciudad 
Real) 26.—La recolección de cereales ha 
sido regular, casi buena, pero desigual en 
rendimiento y en calidad por deficiente 
granazón, bien por los irlos de la pasada 
primavera ó por la precipitación por los 
calores de las fases de la vegetación. 
La cosecha de uva no será tan abundan 
te como aparentó en la florescencia, merma 
da además por las plagas de la al ti si y 
criptogámicas, asi como la de aceituna 
preséntase mucho mejor, si no se malogra 
par accidentes imprevistos. 
E l día 21 hubo tormenta con pedrisco, 
causando bastantes quebrantos en la zona, 
que alcanzó por fortuna no moy extensa. 
Precios: candeal, á 10*50 pesetas fane 
ga; cebada, á 4*25 id.; de aceite se han 
vendido importantes partidas á 12*50, y 
en la actualidad, al detall, se vende á 13*50; 
vino, á 4 pesetas arroba el blanco y 4*25 y 
4 ^ el tinto.—3/. A. 
g% Quintanar de la Orden (Toledo). 
26.—Mercado flojo, debido á los precios 
tan bajos que tienen los granos; los pro 
pietarios se abstienen de vender. 
Se cotiza como sigue: candeal, á 41 
reales fanega; jeja, á 40 id.; centeno, á 
30 id.; titos, á 36 id.; cebada, á 17 id.; 
avena, á 16 id.; yeros, á 30 id.; cominos, 
á 60 id.; anís, á 64 id.; azafrán, á 180 
reales la libra do 460 gramos; vinos tintos 
y blancos, á l 4 reales arroba de 16 litros; 
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Morata de Tajuna (Madrid) 17.—Pre-
cios corrientes en esta localidad: aceite, á 
52 reales arroba; vino, á 16 id.; vinagre, 
á 12 id.; aguardiente anisado, á 22 id.; 
trigo, á 54 reales fanega; cebada, á 16 id. 
El a ñ o parecía m e j o r q u e l o q u e se ĉ ge 
D3 OASTIIiLA LA VIHJA 
Matapoxuelos (Valladolid) 23. — Las 
lluvias de estos días retrasan mucho las 
faenas de las eras, para las que hace falta 
tiempo seco. Tendencia floja en el merca 
do de cereales. En el de vino bastante ani 
mación y buenos precios; se han vendido 
partidas de blanco á 20 reales cántaro y 
dos de tinto á 19. 
El trigo, á 41 reales las 94 libras; cen-
teno, á 30 las 90 id.; cebada, á 23 reales 
fanega; a?ena, á 17 id.; algarrobas, á 24 
idem; lentejas, á 48 id.; guisantes, á 32 
idem; muelas, á 46 id.; alubias, á 90 id.; 
garbanzos, á 160, 120 y 100 id.; harinas, 
á 17,16 y 14 reales arroba; patatas, á 7 
idem; carneros, á 90 reales uno; ovejas, á 
65 id.; corderos, á 40 id.— 
Astndillo (Palencia) 22.—El trigo 
ha tenido gran depreciación, pues no se 
paga á más de 37 reales fanega. E l cente-
no, á 31 id.; cebada, á 20 id.; avena, á 
15 id.; yeros, á 30 id.; muelas, á 35 id.; 
alubias, á 96 id.; garbanzos, á 200, 160 y 
90 id.; harinas, á 17, 16 y 15 reales arro-
ba; patatas, á 7 id.; vino tinto, á 22reales 
cántaro.—El C, 
\ Oigales (Valladolid) 23—Efecto 
de haber empezado tarde el verano nos 
encontramos muy atrasados, tanto, que 
otros años á esta fecha se había terminado 
la siega, y en este estamos en plena siega 
de trigo, por 16 que tendremos eras todo 
el mes de Setiembre cuando menos. 
Los labradores no quedarán satisfechos, 
por lo menos los de esta localidad, porque 
si bien la cosecha de cebada ha sido regu-
lar, la de legumbres faé desastrosa, y los 
trigos, los pocos que del nublado del 25 
del próximo pasado quedaron libres de la 
piedra, efecto del calor tan excesivo de los 
días 16 al 24 de Julio arrebató la granazón, 
quedando el grano mermado y por consi-
guiente de poco peso. 
Los precios del mercado de ayer son: 
trigo nuevo, la fanega de 94 libras, 40 rea-
les, y viejo á 41; centeno, á 30 fanega; 
cebada, á 20 id.; algarrobas, á 24 id.; 
yeros, á 24 id.; lentejas, á 34 id.; guisan-
tes, á 32 id.; habas, á 40 id.; muelas, á 
48 id.; patatas, á 7 reales arroba; vino 
clarete, á 22 reales cántara; vinagre, á 14 
idem; harina de 1.a, á 17 reales arroba; 
ídem de 2.*, á 16 id.; bueyes de labor, á 
2.000 reales uno; novillos de tres años, á 
1.200 id.; añojos, á 900 id.; vacas cotra-
les, á 700 id.; el kilo de carnes de vaca á 
6 reales. Tendencia del mercado indecisa. 
— E l C. 
,% Fromlsta (Palencia) 24. — Muy 
flojos los mercados, habiendo bajado el 
precio del trigo, que hoy es el de 38 rea-
les las 92 libras; centeno, á 31 las 90 id.; 
cebada, á 20 reales fanega; avena, á 16 
idem; yeros, á 30 id.; habas, á 35 id.; len-
tejas, á 40 id.; guisantes, á 32 id.; muelas, 
á 37 id.; alubias, á 90 id.; garbanzos, á 
150, 130 y 100 id.; harinas, á 17,16 y 15 
reales arroba; patatas, á 6 id.; vinos tin-
tos y blancos, á 20 reales cántaro; carne-
ros, á 80 reales uno; ovejas, á 60 id.; 
carneros, á 40 id.; cerdos al destete, á 50 
idem; idem de seis meses, á 180 id.; idem 
de un año, á 310 id.; idem cebones, á 66 
reales arroba; lana blanca fina, á 58 id.— 
El C. 
Sepúlfeda (Segovia) 26.—Bueno 
el tiempo y buena la cosecha. En el mer-
cado tendencia firme, cotizándose como 
sigue. 
Trigo, á 40 reales fanega; centeno, á 30 
idem; cebada, á 23 id.; habas, á 40 id.; 
lentejas, á 48 id.; guisantes, á 36 id.; 
muelas, á 38 id.; alubias, á 88 id.; gar-
banzos, á 110 y 96 id.; harinas, á 17, 16 
á 15 reales arroba; patatas, á 6 id,; vino 
tinto, á 24 reales cántaro; cerdos al des-
tete, á 55 reales uno; idem de seis meses, 
á 180 id.; idem de un año, á 35*40 id.; 
idem cebones, á 68 reales arroba.—El C. 
Valladolid 27.—Confirman que la 
cosecha de trigo no es tan buena como se 
esperaba y que el grano es en general de 
poco peso. E n los Almacenes del Canal se 
ha cotizado dicho cereal de 40 á 40*50 
reales las 94 libras y en los del Arco á 
41 id. 
La cebada á 22 reales fanega, con poca 
demanda y tendencia á bajar; la avena á 
16 y los yeros á 30. 
Los viñedos prometen buena cosecha. 
- E 1 C . 
m \ Brivieaca (Burgos) 26.—Tenden-
cia á la baja en el mercado de cereales. 
Ultimos precios: trigos, á 40 reales fanega 
el álaga, 39 el mecho y 38 el rojo; cente-
no, á 29 id,; cebada, á 22 id.; avena, á 15 
idem; yeros, á 30 id.; muelas á 43 id.; 
alubias, á 86 id.; garbanzos, de 94 á 130 
idem; harinas, á 17,16 y 15 reales arro-
ba; patatas, á 5 id. ; lana blanca basta y 
sucia, á 56 id.; vino en los almacenes, á 
24 reales cántaro los tintos y 25 los blan-
c o s — E l C. 
Villada (Palencia) 20.—Tiempo 
vriado, prosigue la recolección y en el mer-
cado tendencia á la baja. Se ha pagado: 
trigo, á 39*50 reales las 92 libras; centeno, 
á 30 las 90 id.; cebada, á 23 reales fane-
ga; avena, á 16 id.; yeros, á 30 id.; harina 
de 1.* clase, á 17 reales arroba; patatas, 
á 4 id.—fil C . 
*% Falencia 27.—En baja los granos. 
El trigo i 39 reales U& 92 libras; centeno, 
á 
ga; 
las, á 35 id.; garbanzos, de 90 á 
- E l C. 
29 las 90 id.; cebada, á 22 reales fanfi 




Manresa (Barcelona) 21.—Por ^ , 
cosecha de cereales es regular. Las vi' * ' 
bien en general; habrá buena cosecha es* 
cepto á los que han tenido la desgracia d 
tocarles el pedrisco. 
Precios: vinos, carga de 121 litros, áaL 
pesetas los claros y 26 los negros.—j »! ) 
, \ Toyá (Barcelona) 25. - L o s extra i 
ordinarios y persistentes calores que jn 1 
frimos este verano, junto con la falta d 
lluvias, están retrasando la madurez de Ug 
uvas, y en muchos parajes están merman' 
do la cosecha, puesto que en terrenos de 
poco fondo y en viñas jóvenes y poco arrai-
gadas la sequía hace estragos, producid 
do la caída de las hojas que deberían abri! 
gar los racimos. 
Con una lluvia mediana se curaría mucho 
mal, mejor que si lloviera con exceso, puei 
entonces las viñas más atropelladas reto, 
ñau y se reverdecen plantas y frutos y re! 
sulta siempre en grave perjuicio de la cali! 
dad de los vinos. 
• El trigo se ha colocado á 14 pesetas lo» 
60 kilos. El poco nao que hay está á 35 
pesetas hectólitro.—El C. 
Reas (Tarragona) 2 6 . - E a baja 
los aceites, flojos los cereales y firmeza en 
vinos, almendras y avellanas. 
Precios: aceites finos, de 25 á 27 pese-
tas los 15 kilos; idem corrientes, á 23id.' 
vinos tintos, de 2 á 2*25 pesetas grado y 
carga(121460 litros); idem blancos, de 2,37 
á 2*63 id.; alcoholes, selecto rectificado, 
96 á 97°, á 148 pesetas hectólitro, impues-
to pagado; idem extrafino, á 145 id,; idem 
destilado, 94 á 95°, á 140 id; almendra en 
grano, 115 y 110 pesetas los 41*60 kilos 
la Esperanza, 120 la largúela, 105 la co-
mún del campo y 105*50 la de Aragón; 
avellana de embarque, en grano, á 66 y 
60 id.; idem cosechero negreta, con cás-
cara, á 38 pesetas los 58*4 kilos; algarro-
bas, de 4*50 á 4*63 el quintal(41,60 kilos); 
trigo de la comarca, de 13 á 13*25 pese-
tas; idem de Aragón, de 16 á 16*25 los 55 
kilos; cebada de la comarca, de 6*25 á6'50 
pesetas cuartera;idem de Urgel .á 6'25id.; 
habas para pienso, de 23 á 24 pesetas los 
100 kilos; yeros, de 19 á 20 id.; alpiste, 
de 30 á 36 id.; cañamones, d e 3 8 á 40id.; 
maiz, de la comarca, de 9 á 10 id.—El C. 
DS SXTESMADUEA 
Badajoz 25.—Animada la contratación 
de trigos, habiéndose vendido 35 vagones 
de rubio á 41 y 112 reales; el candeal j 
cruche se cotiza á 42 reales las 100 libras; 
cebada, á 20 reales los 34 kilos; avena, i 
15 los 28 id.; muelas, á 30 los 50 id.; al-
tramuces, á 2 1 i l ; patatas, á 7 reales 
arroba; sandías y melones, á 3 id.—El C, 
L DS itsaa 
Pozoantlguo (Zamora) 23.—Se hace la 
recolección con buen tiempo y en el mer-
cado la tendencia es de firmeza. 
Precios: trigo, á 39 reales fanega; cen-
teno, á 29 id.; cebada, á 22 id.; avena, á 
15 id.; algarrobas, á 23 id.; babas, á 35 
idem; lentejas, á 48 id ; alubias, á 85 id.; 
muelas, á 35 id.; harina de 1.* clase, á 17 
reales arroba; patatas, á 5 id.; vino, á 22 
reales cántaro el tinto y 23 el blanco.— 
El C, 
Peñaranda de Bracamente (Sa-
lamanca) 25.—Precios corrientes con ten-
dencia sostenida: trigos, á 40 y 41 reales 
fanega los buenos; centeno, á 30 id.; ce-
bada, á 24 id.; avena, á 16 id.; habas, á 
37 id.; algarrobas, á 24 id.; lentejas, á 50 
idem; guisantes, á 34 id.; garbanzos, i 
160, 120 y 100 id.; alubias, á 90 id.; 
muelas, á 38 id.; harinas, á 18,17 y ^ 
reales arroba; patatas, á 7 id.; vinos tintos 
y blancos, á 24 reales cántaro; bueyes de 
labor, á 1.800 reales uno; novillos de trt* 
años, á 2.200 id.; añojos y añojas, á 700 
idem; vacas cotrales, á 1.000 id.; cerdo* 
al destete, á 64 id.; idem de seis meses, a 
160 id.; idem de un año, á 360 id.; idem 
cebones, á 68 reales a r r o b a . - E l C . 
Puentes de Bójar (Salamanca) 25. 
— E n la recolección de cereales y legutrn* 
nosas que este año es escasa en este térmi-
no municipal, se ha interrumpido la trilla 
por los aguaceros del 21 y 22 del corrien-
te, los cuales, en cambio, han favorecido 
al viñedo y patatares. 
Los precios son: trigo, á 10 pesetas »• 
nega; cebada, á 5*50 id.; algarrobas, á 
idem.; patatas, á 1 peseta la arroba; v M 
tinto, á 5 id . el cántaro. 
En el mercado paralización.—^• 
DS KAVARBA 
mildiu ha hecho 
invadiendo Murciante 22 .—El 
estragos en nuestros viñedos 
hojas y racimos. De estos calcúlase ha sa-
cado ya la terrible plaga la mitad de * 
que ostentaban las cepas, es decif; 
jnitadde la cosecha; en unas viñas más y en 
otras menos, pero en conjunto se ha per-
di Jo ya más de la mitad, temiéndose no 
deje nada. Por dicho de«astre están en alia 
los precios del vino; hoy se cotiza á 3*25 
pesetas decálilro. 
En baja los granos, pagándose el trigo 
hembrilla á 5 pesetas robo (-28* 13 litros) 
y el común á 4'87; la cebada, á 2 ídem, y 
el maíz, á 4450 id.; las patatas, á i l50 pe-
setas arroba.—/?. M. 
Obanos 27.—Pasados unos días 
terminará la recolección de cereales, sien-
do regulares los rendimientos. Las viñas 
están buenas y con bastantes racimos. 
Precios: trigo, á 4,75 pesetas robo (28*13 
litros); cebada y avena, á 2 25 id.; maiz, 
á ^25 id.; babas, á 3 l 5 0 ¡ d . ; alubias, á 
4g ¡d ; vino tinto, á 2*25 pesetas el cánta-
ro de U477 litros, no quedando ya dispo-
nibles más que unos 500 cántaros; aceite, 
á 20 pesetas arroba; patatas, á 1*50 id.— 
El C. 
Miranda de Arga 26.—Muy retra-
sada h trilla, pues por las lluvias no se ha 
podido trabajar bastantes días. Los viñe-
dos han desmerecido por las plagas crip 
togámica, smermándose la cosecha.Buenos 
los cullivoos del regadío, especialmente la 
remolacha. 
Precios: trigo, á 5 pesetas robo (28*13 
li-ros); ceoada, a 2 id.; habas, á 3*50 id.; 
patatas, á 1*25 pesetas arroba.—fí. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
m RIOJA 
Arnedillo (Logroño) 19.—Estamos en 
plena recolección, siendo bastante regular 
¡a cosecha de cereales. 
Las pocas viñas que han quedado tienen 
abundantes racimos y de buen aspecto. 
El día 13 del corriente descargó una 
fuerte tormenta de piedra, destruyendo 
más de la mitad de la cosecha de oliva y 
hortalizas, que es la ruina de los labrado-
res de este pueblo, después de llevar tres 
años de nula cosecha por causa do la ne-
grilla, 
Precios corrientes: trigo, á 9*50 y 10 
pesetas fanega; cebada, á 4 id.; avena, á 
3 id. Tendencia sostenida.—El C, 
N O T I C I A S 
El alcalde de Sueca, Sr. Serrano, telegra-
Oó al diputado á Cortes por el distrito, don 
Francisco Peris Mencheia, dándole cuenta 
de la Asanmbiea Agrícola celebrada en 
aquella población para tratar de la fallá 
del arroz, que ha arruinado la producción 
de esta gramínea en aquel distrito. 
El Sr. Peris Mencheta visitó al Sr. Gi-
meno (D. Atnalib), que desempeña mteri-
namonte la cartera de Fomento, quien in-
meáiatamente llamó á su despacho al di-
rector general de Agricultura. 
' D. Tesifonte Gallego ha dispuesto sobre 
la marcha que salga para Sueca el ¡inge-
niero agrónomo de la provincia para que 
estudie la epidemia de la rocha ó fallá, In-
vestigue las causas y proponga los me-
dios para evitarla en lo sucesivo. 
Asimismo tomará nota el citado ingenie-
ro de los daños cansados por la epidemia. 
El diputado á Cortes por Alcira, Sr. Cres-
po Azorín, ha pedido al ministro de Fo-
mento fue el ingeniero que venga á estu-
diar las cansas y efectos de la enfermedad 
cen- ê ôs arroces visite también los pueblos 
de aquel distrito, en el que son importan 
tisimos los estragos. 
1 En todos los pueblos de las Riberas son 
enormes los daños. 
En Cultera, según carta publicada en L a 
Correspondencia de Valencia, se estiman 
las pérdidas en cuatro millones de kilo-
gramos de arroz. En dicha información se 
asegura que la variedad Amotiquilí ha sido 
la duramente castigada por la plaga, y que 
las denominadas Bombón y Pesetero han 
padecido muy poco ó nada. ¡ — 
f Unos atribuyen el desastre á la pesad» 
broma atmosférica y otros al persistente 
bochorno, la sequedad impropia de aque 
líos terrenos ó A la degeneración de 
Anonquilu 
Se acaba de publicar un importante l i 
bro titulado L a Nueva Industria Oléica 
«o el que se recopilan los Informes, Me 
morías v cuanto se ha escrito hasta el día 
sobre B1 nuevo procedimiento para la ela 
«oración del aceite de oliva llamado Acá 
PU'CO. 
^ En el mismo se incluye la traducción 
^1 italiano del interesante dictamen de 
nustre profesor E . Mingioli, que con gran 
competencia en la materia analiza el novi-
simo procedimiento, comparándolo con 
{os demás sistemas conocidos y sus venta-
'a13s cnantrlativas y cualitativas. 
Un tomo esmeradamente impreso de 280 
Peinas y 13 grabados, 3 pesetas en Madrid 
y o'5o remitido certificado á provincias 
Erigiéndose á la Librería de Cuesta, Ca 
rrfttas, 9, Madrid. 
' Por la Dirección General de Propiedades 
«Impuestos se ha acordado qoe, siendo 
wnninamte el contenido de la disposición 
«¡íjunda del artículo 16 de la ley de 12 d. 
JQnio último para la sustitución del im 
Presto de consumos, y afectando todas las 
«e dicho precepto á todos los municipios 
distinción, con arreglo al párrafo pri-
mero del mismo artículo, es evidente la 
Foi ibic ión para celebrar contratos de 
«mendo por dicho impuesto desde la pro-
l i g a c i ó n de la ley, siendo comón á todos 
ws ayumamientos, y por lo tanto no debe 
S ^ a r s e á los que trataran de l l evará 
El concurso de ganados que acaba de 
celebrarse en Santander ha resultado un 
completo éxito, especialmente en ganado 
vacuno, del que se presentó mucho y 
bueno. 
La Memoria del segundo concurso entre 
Asociaciones Agrícolas contiene la enume-
ración de interesantes datos y trabajos 
dignos de mención. 
Figuran en dicha Memoria cuadros de-
mostrativos del estado y desarrollo alcan-
zado por las Cojas de Ahorros de diferentes 
Amaras Agrícolas figurando en primer 
término la dd Jumilla, creada en 1893, y 
una relación de las sociedades agrícolas 
que han tomado préstamos del Banco de 
Leen XIII, establecido en Madrid, ap.re 
ciendo haberse concedido préstamos p >r 
094 396 87 pesetas, de lasque fueron 
reintegradas 800.988*75, consignando las 
entidades que están en relación con di h^ 
Banco, y que ascienden á 1.818. 
Sigue después haciéndose mención de 
as Cajas de Ahorros y Préstamos (sistema 
iaiíTeisen), de la provincia de Badajoz, con 
un estado demostrativo de su evolución 
desde la fundación de la primera (15 de 
Octubre de 1905) hasta 31 de Marzo de 
1911, de cuyo estado resulta que en 31 de 
Mano úl.imo eran 24 las Cajas estibleci 
das, comprendiendo 63 pueblos con 5.974 
socios y un capital solidario de 161.932.2-20 
pesetas. 
Se menciona asimismo la Federación 
Agrícola Mirobrigense, domiciliada en C u-
dad Rodrigo, provincia de Salamanca, que, 
merced á dos funciones particulares y me-
diante el importante capital de la funda-
ción Crespo Rascón, hallarán los Sidicatos 
j Cajas agrícolas grandes beneficios. 
Siguen datos estadísticos de la frja 
Agrícola de la Asociación de Labradores 
de Zaragoza y su provincia, de la Caja de 
Ahorros y Préstamos y de ulite (Navarra), 
un cuadro demostrativo de las Cajas de 
Ahorros existentes en España y su situación 
en 31 de Diciembre de 1910, en el que 
aparecen más de 80 Cajas agrícolas con 
493.772 imponentes y un total de pesetas 
260.782.299 como importe de cuentas 
pendientes. Y una relación en que se deta-
llan los Sindicatos Agrícolas de cada pro-
vincia, que en junto ferman un total de 
1.771, siendo las que resultan con mayor 
número Guipúzcoa con 343, Navarra con 
174y Valladolid con 113. 
Asegúrase que la cosecha de limones en 
la provincia de Málaga es muy corta este 
año; calculan no pasará d ; la mitad. Por 
esto se paga en los árboles á 25 pesetas el 
millar. 
La venta de uvas es activa en Jerez de 
la Frontera á los precios de 7 á 9 reales 
arroba, con tendencia al alza. La cosecha 
no resulta lo que se esperaba por lo que 
atañe á la cantidad, pero las clases son 
buenas. 
Dicen de Riudecolla que la plaga de la 
serpeta ha tomado allí proporciones extra-
ordinarias, destruyendo una de las princi-
pales riquezas del país, como son sus avd-
ilanas. Da lástima verlo; combatimos tan 
terrible plaga con pulverizaciones, que 
creemos han de dar resultados, repitiendo 
la operación dos ó tres veces. La invasión 
se extiende extraordinariamente y precisa 
activar los trabajos. 
El Consejo de Agricultura de Tarragona 
muestra ante la plaga diligencia y celo ex-
traordinarios. 
La cosecha de almendra en la provincia 
de Málaga va resultando bastante más re-
ducida de lo que se había calculado, ri-
giendo en los almacenes los siguientes pre-
cios, pues la Sociedad Almendrera ya no 
funciona: almendra larga, de 33'75 á 35 
pesetas; corta, de 25 á 26*50 pesetas los 
1 1 y 1 | 2 kilos. Hay mucha demanda 
animación en las operaciones. 
En la provincia de Alicante es corta la 
cosecha, por lo que se esperan buenos 
precios. 
A 500 asciende el número de pueblos 
que han solicitado tomar parte en el Con 
curso de subvenciones para la construcción 
de caminos vecinales. 
Como este número hará que se exceda 
de la cantidad fijada para subvenciones, 
habrá necesidad de hacer un prorrateo, 
prefiriéndose á las entidades que hagan 
mayores anticipos. 
En Bailón y otros pueblos olivareros ha 
sido recibida con agrado la noticia de la 
libre importación de aceites en Portugal. 
Las primeras partidas de pasas de la 
presente cosecha se pagaron en Denia á 25 
pesetas los 55 kilos. Después ha subido e 
precio á 28, 29 y hasta 30 pesetas. La co 
secha es pequeña y de excelente clase. 
En Málaga es buena en cantidad y de 
superior calidad, habiendo recibido las 
casas exportadoras muchos pedidos para 
servir en los meses de Setiembre, Octubre 
y Noviembre. Se han fijado los mismos 
precios de la anterior campaña. 
E l cónsul de Portugal en Madrid ha vi 
sitado al director general de Comercio para 
pedirle fomente el envío de muestras de 
aceite á su país. 
E l Sr. Pérez Oliva ha ofrecido influir 
acerca de los industriales para que envíen 
muestras. 
Trátase de fomentar el cultivo del algo-
donero en las colonias francesas para así 
evitar que la nación tenga que importar la 
fibra de países extranjeros. En la actuali-
dad Francia importa 250.000 toneladas, 
evaluadas en más de 60 millones de do-
llars. Las dos terceras parles de estas en-
tradas provienen de los Estados Unidos y, 
á no dudarlo, existen causas que pueden 
impedir que continúe este país abastecien-
do á Francia, ya sea debido á ona crisis 
comercial, ya á la necesidad de mantener 
el artículo en los Estados Unidos para las 
uüustrias d̂  méMic^s. De aquí que sea 
necesario tomar medidas oportuuas. Mon-
sieur AudilTred y otros recomiendan qne 
el Estado ofrezca estímulo para el cultivo 
del algodonero en colonias, ofreciendo 
subvenciones apropiadas. 
La Diputación provincial de Alava ha 
omado el acuerdo de adherirse al Gran 
Congreso de Viiicultura que va á celebrarse 
en Pamplona el 1912, mandando ona nu-
trida representación y proponiendo al Con-
greso los siguientes temas: 
Primero Cooperativas para la venta de 
vinos. Organización y funcionamiento. 
Segundo Tratamientos más eficaces 
contra el mildiu y el oidium. 
Tercero Estudio de las nuevas enferme-
dades que atacan á las vides. Modo de 
combatirlas. 
Cuarto Abonos más adecuados para las 
vides en cada terreno. 
Qointo Medios prácticos p?ra preser-
var las viñas délas heladas. 
Se cree que la Diputación enviará una 
3onencia sobre esos temas; los diputados 
riojmos tienen gran interés en que se haga 
algo práctico sobre ellos, especialmente 
sobre el primero, referente á la formación 
de cooperativas. 
5^ 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O ( M ) 
OS LOS HEREDEROS D E L 
Exorno. Sr . M a r q u é s do Riscal 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
l a más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
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Barrita de 225 litros con doble envase . 230 
Barril »100 » id. no 
Idem » 75 » id. 85 
Idem » 50 » id. 60 
Idem > 25 > Id. 35 
Caja con 25 botellas . 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . , , 
Ped idos . Pueden hacerse al Admíoistrador enEIciego (Alava),M. G. Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pngo, Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0*25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismascon sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o M c x t i y 1 « t a p o r t a n t e éx l o » ooja.mxt.xxx±CLosr&m* 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida, 
X M T J E I T O S 
V I D E S A M E R I C A N A S S I S 
i C « t n c i t _ i i l i e n » 15 s» tea. o fie» 
DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
Dicen de Odesa que la cosecha en la 
tasia europea se eslima como mediana en 
trigo, centeno y avena, y que la de maiz 
es excelente. Añaden que de la Rusia asiá-
tica no hay datos completos. 
UQ telegrama de Maídrid dice que ha 
sido aprobado el proyecto do adquisición 
de una cabria flotante cou destino á nues-
tro puerto, y que también han sido apro-
Dadas las tarifas de transportes especiales 
}ara las frutas frescas de Gandía, presen-
adas por las Compañías ferroviarias de 
Madrid-Zaragoza y Alicante y de Villena á 
Alcoy, con la condición de que sea supri-
mida la cláusula segunda del reglamento 
vigente. 
La comisión de la región pecuaria de 
bastilla la Vieja ha organizado el primer 
Concurso regional de ganados y maquina-
ria, qne se celebrará en Valladolid los días 
24 al 27 del próximo Setiembre. 
Se ha publicado la convocatoria, el re-
glamento y el programa del Concurso, que 
comprenderá siete grupos, con importan-
tes premios en metálico, menciones bono-
rlQcas y otras recompensas. 
El plazo de inscripción termina en 10 
de Setiembre, y las cédulas pueden solici-
tarse en las comisarías regias de Fomento 
de Valladolid, Burgos, Soria, Avila y Se-
govia. 
Del Diario del Comercio, de Barcelona: 
tSe nos comunica que se ha dirigido una 
denuncia al director técoico de la Unión 
de Viticultores de Cataluña, suscrita por 
algunos centenares de firmas recogidas 
entre los agricultores de la comarca del 
Panadés, en la que se excita á aquella 
Asociación para que extreme su vigilancia 
contra los adulteradores de los vinos natu-
rales, sobre todo ,en la montaña catalana, 
en donde afirman que apenas se expende 
vino natural. , 
Hay gran interés para ver qué actitud 
tomará la Unión en vista de la grave de-
nuncia que le dirigen importantes entida-
des agrícolas.)) 
Durante la semana última han sido em-
barcadas en nuestro puerto para el extran-
jero 54.651 cajas de cebolla y 20.685 de 
melones, en la siguiente forma: Para Lon-
dres, 22.606 cajas de cebolla y 10.478 de 
melones; para Liverpool, 3.071 cajas de 
melones; para Glasgow, 4.274 cajas de ce-
bolla y 2.641 de melones; para BrisM, 
10.427 cajas de cebolla y 296 de melones; 
para Hull, 5.824 cajas de cebolla 7 2.550 
de melones; para Newcastle, 4.520 cajas 
de cebolla y 1.425 de melones; para Ham-
burgo, 2.100 cajas de cebolla; para Am-
beres, 3.800 cajas de cebolla y 124 de 
melones; para Rotterdam, 1.000 cajas de 
cebolla. 
H o s solire ím extrairas 
IDÍ-A- s e 
París á la vista IDS^O ptas. 
Londresála vista, lib. ester. 27*38 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 





SITUADAS EX IiA8 FINCA» SICJUIEWTJES 
L a Sa la de Vallformosa, 1C2 hectáreas.—ia Sort, 32 hectAreas.—Caia-lfiM, 8 hectáreas— 
Mascatarro, 1 hectáreas.—Fiure (Ampurdán), 10 hectáreas.—OínMjjeguíikw, 6 hectáreas. 
Cnlt i vos mejor orffsnlaados y mfts Importantes d« Enropa 
Director-Propietario: J « . i m o S a V i a t é 
EXPORTACIÓN A T O D A S L A S R E G I O N E S V I T I C O L A S D E L MUNDO 
8.O0O.0O0 de INJERTOS bien soldados y arraigados. 
¡¿.OOO.OOO BARBADOS con magníficos brotes. 
6.O0O.0O0 Estacas injertables de 40 á 45 cm. por 6 mm. 
f 10.O0O.0O0 Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo en variedades mejores y mAs recomendadas 
Temprafiilliis, loscateles, llazuelas, Epacianos } Tiote finos Je í r a p y Castilla 
TTURA, CAIiAtiBANO. ALBILLO. PALOMINO, VERDEJO 
Sobre MOURVIEDROxRÜP. 1 202-RUP-LOT-RIPARIAxRUP. 3.309 
3.306 y 101-14-ARAMONxRflP. núm. 1 núm. 9-BOUWISQUOUxRUP. 93-5— 
CIIASSELASxBER. 41 B.-420 A y 157.if 
Todos los propietarios má» expertos y entendidos de la nación entera, todos los vitionltores qne 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides & esta casa. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR 
Desfondes de tierras * »ran profandldad con maquinaria á •ftl>?/"; P^Pj****1 d* esta casa. Roturaciones y plantaciones de terrenos á fosrait (destalo} 
C a p i t a l i n v e r t i d o en v i v e r o s y p l a n t a c i o n e s : P e s e t a » 6 0 0 . 0 0 0 
Prodncclrtn 
para ia CHIM. 
paAa de le io 
A 1911. 
f Á C a s a v i s i t a d a p o r S . M . e l R e y D . A l l o n a o X l l f ^ * 
^ ® PROVEEDOR E F E C T I V O D E L PATRIMONIO DE LA REAL. CASA ¡í> 
Dirijase toda la correspodencia á J " . A . I I M C I B S - A - I B A . T 3=3 
Vülaf ranea del Panadés fProvincia Barcelona) 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRKOTOR P R O P I E T A R I O 
» . F R A N C I S C O VI1>AJL Y COJÜIÍÍA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y vanada, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s i e v e ( H i j o ) 
Comis iones , Cons ignac iones y R e p r e s e n í a c i o n e s 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R A N E A S 
H i d r ó a o o p o - G e o g n o s t a 
Ffcr.TTT PIZC-CTETA, SO, L E T R A S E - "V".APX*EN*CXA. 
^ E l ínmbramientede aguas ni exige grande, desemboleo, ni r i e y en el MpiUI como 
praeban luestroa múliples descubrirntentos ¿ P ^ » * » l e £ 
dan airaas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
L O S L A B R A D O R E S 
QUE COMPREN LAtí T R I L L A D O R A S F O R R É ^ ^ B ^ p „ p I ! J , g 
T HARÁN MEJOR TRABAJO QUE EN OTROS APARATOS; SI ̂ SPUES DE 
PROBADAS NO GUSTAN SE DEVUELVE EL D I N E R O . PROBARLAS E S ADOP-
T\RLAS; LAS HAY DE 25 Á 2 . 0 0 0 PESETAS. 
DEPÓSITO DE LAS AVENTADORAS MÁS ACREDITADAS DEL MUNDO, 
Ú n i c o remedio p a r a combat i r el O I D I U M y M I L D E W de l a v i d en I L A g ĴJJCAS QUE HAN ALCANZADO EL PREMIO DE I . O O O P E S E T A O E N 
u n 8olo t r a t a m i e n t o , s i n qne entre e n su o c m p o w c a ó n e l SULFATO ^ c o w m s o D E LA MONCLOA DE MADRID, EN 1901. SOMETIDAS A UN 
MINUCIOSO ANÁLISIS, CONTRA 17 CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
Polisulfuros Grima 
D E COBRE. 
Lo8 POLISULFUROS GRIMA 
^ P O L I S U L F U R O S GRIMA 
a^n los m á s e c o n ó m i c o s y 
sen i l l a p r e p a r a c i ó n , 
por no ser alcalinos, benefic ian 
l a v e g e t a c i ó n . 
C o n s ú l t e s e sobre nues tros preparados inBeclicidBB 
I r ~ t ~ ~ 4 : ~ , v Despacho: S a n E s t e b a n , 14, p r a J . — V 
lOnStaflUOO Urima p ¿ b r i c a : A l b e r i q u e - V a l c n c i a . 
ncia. 
SUPERANDO EN UN DIEZ POR CIENTO DE RENDIMIENTO 
Vicente Farré 
E n s a ñ é 
n t o n i o . 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
CASA E S P E C I A L I S T A 
I D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
E X O L T J S I ^ T - A . I D E L ^ S 
S e m b r a d o r a s S A N B E R N A R D O 
I d e m . R Ü D 8ACK 
S e c a d o r a s D E K U I N G N I E V O I O E A X . 
T r i l l a d o r a s R V S T O N 
y C.a-Félix Schlayer, 
BABCELONA, Paseo do ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Talas metálicas, cribas, alambra^lo-y de e^pinoo artificiales. Piedras de naolino y to 
da clase do máquinas agrícolas ó industriales. i l .'t,0 . ,ul 0:. 
Segadoras, trillos de todos sistema?, aventadoras, arador, prensas de paja, heno y 
laíalfa v toaos los nuevos úti les de campo. 
P I D A N S E C A T A L O S O S Z A R A G O Z A 
vicio no es mas 
nuestra ruina. 
VINOS ESTERILIZADOS 
pr el m m i OENO CRISTALLOGENE 
Limpidez absoluta y conservación indefinida de los vinos, ase-
guradas por esterilización al medio del OENO-CRYSTALLOGE-
N E , producto único é inofensivo, resultado de un descubrimiento 
reciente. Curación cierta de todas enfermedades ó alteraciones: 
Vinos ácidos, agrios; Vinos torcidos, ayuntados; Vinos oleosos, 
aceitosos; Vinos amargos; Vinos atacados por la ílmannitau', Ro-
tura de color azul ó ferruginosa. Rotura de color amarillo ú 
oxiddsica, etc. Permanencia cierta de vinos de licor, vermouth, 
vinos quinados y otros aperitivos á bate de vino. Detención de-
finitiva de la fermentación de los mostos (Champagnes), etc. 
Lih ' ito guia, técnico,gratis sobre demanda.—-Fara todos infor-
mes, dirigirse á los señores E. H U B E R T Y & C.a, químicos enó-
logos. Cornejos, l o , rué Mousset Róbert, Paris(XII) . 
Ahora, es posible curar la pwWn por 
las bebidas embriagadoras. 
Lee eedavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, ana 
contra su yoluntad. 
Una cura inofensiva llamada Polvo 
^Coza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y pr.ede ser suministrada 
con alimentos s(ílidos 6 bebida^ «sin 
conocimiento del intemperante. WTTMTT? 4 TcdaB a(laellas P » " 0 » 1 * a ü A S i t t A qxie tengan un embnaga-
nu ATTTTT A "or en íamiU» 6 entre 
sus relaciones, no deben 
duder en geSir la muestra gratuita de 
Polvo Cfeza. Escriba hoy Coza FOWOHB 
Co., 76 "Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
de presenta á ano de los depiíeitos al pié Hj 
iiuUcadcs puede obtener una muestra • 
gratuita. SI no puede Vd. presentarse, n 
poro desea escribir para adquirir la m u é s - 1 
tra gratuita, dirijase directamente i " 
COZA POWDEE CO. 76 Wardour Street, Londres |96 
(Depósitos: e n las siguientes farmacias: 
MADEID: Puerta del SOI, 5.—Preciados, 35. 
— Peligros, 9.—Aronal, 2.—Nuüez de Arce, 17. 
¡—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza. 17.— 
-BABCELONA: Calle del Cali, 22—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
COEDOBA:'Conde de Cándenas, 26.—COKU.. A: Castelar, 1 8 — F E E R O L : Keal, 90.—GRANADA: Plaza San 
G i l , 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J. Ferrer S. en C.-OVIEDO: Campomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 2 5 . — S E V I L L A : Tetuán, 24.—SANTANDER: Ssn Francisco, 24.—VALENCIA: Calle San Vicemte, 
7.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alafonso, I , 35. 
Jorge Juan, 17.—Príncipe 13.—Ayala, 9. 
L a Sociedad general do Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos suiíúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos 
Fábricas en Eiorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Aviíós (Astu 
rias); en Í3ünanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN V I A , I , B I L B A O — Y I L L A N U E Y A , 11. A P A R T A D O 3 4 0 , M A D R I D . — E D I F I C I O DEL BANCO ASTURIANO, O V i ^ u j trartsmisión, etc 
ventajosas. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: na uséis otro arado que el arado Slratorl» sistema aPALAClN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los íalsiücadcrcR serán perseguidos perla ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño so dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitau represen-
tantes en los pueblos en que no los hay a, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio PcUacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODPN41,f"5 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES FINOS \ CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema SALVATELL.A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. * 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. / ^ \ 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadora» para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M S A L V A T E L T k 
.9Jos3l7 j si < !> 0% T O R T O S A 
Tcaller ció xxxékCfVL±x%.&.m 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe 
oial, sin competencia.—Bombas de to 
dos sistemas, prensas y estrujadora-
oon ó sin separador de escobajo.—Tu. 
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior.—Manguer a 
Ideal, fabricada especialmente para el 
raslego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con frascos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios para 
bombas y artículos de bodega,—Clarlfl. 
cantes, Antlfermentos, Colorantes tanl-
nos, Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Saüerón y 
Eubollóscopos legítimos de MalUgaiit' 
Antl-agrlo, producto especial para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
Vinos 
M m , etc, f é 
rentes eo dos É S 
con el clarificante «FACKELHELL» de 
Augusto JuDgnickel, Ilamburgo, 36. 
Fábrica de productos clarificantes. 
Muestra á disposición. 
gen,-i' 5 ÍV Tí 
a q u i n ^ f l completa para extracción de aceite de cru-
3° PnSa elaborar 150 fanegas diarias, con motor, caldera, 
todo en buen uso, se vende en condviones 
Ma 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " J k x x i f s J B a . 1 xxx Í* ^ o. d ei „ 
Primer premio en U Exposición de Cindad Eoal de ."^Ikaizi]», de oro en Zaragoza 1908 
AGAPITO BALMASEDA (MALAGÓN) 
También se ofrece Administrador ó gerente para explo-
tación agrícola ó industrial, muy práctico en la elaboración 
de vinos, alcoholes, aceites finos y de orujo. 
Dirigirse á P* P e d r o O e l p h Descalzas, 6, Gala-
tayud. fgUHooií- ¡ooi?oiq «í fl3 | b*0-
S e d e s e a G a s a i m p o r t a n -
t e q u e q u i e r a e n c a r g a r s e 
d e l a v e n t a e x c l u s i v a de 
u n b u e n a r t í c u l o p r o p i o 
p a r a l o s t r a t a n t e s e n v i n o s . 
O f e r t a s b a j ó W * Rk 5 2 3 5 , 
a l C e n t r o d e a n u n c i o s de 
R u d o l f M o s s e , V i e n a L 
P O L Y S m o s THIOPOL de los Sres. L . & Ci6 -• LODÉVE 
P r e m i a d o s c o n M e d a l l a s do Oro e n C a r c a s s o n n e 1 S 7 B y 1 3 8 1 ; P a r í s 1 8 8 9 ; D i p l o m a d s h o n o r e n M o n t p e l l i e r 1 8 8 3 : 
Instrucciones generales \ La prédica de los úilimos cinco años ha demostrado que conviene atenerse aproximadamente á los si-
n THIOPOL es un compuesto de POLYSÜLFUROS alcalinos en forma de pasta seca, que ton facilidad f™60168 tratamientos y concentraciones del líquido: 
2. . . por ciento. 
1 y V2Pór ciento. 
1. . . por ciento. 
1. . .porciento. 
por ciento. 
. . . 1 y Va por ciento. 
. . . 1. . . por ciento. 
Vj a 1. . . por ciento. 
Va á 1. . . por ciento. 
. . . 1. 
. . . 1 . 
•A á l . 
i . 1. por ciento. 
se disuelve en agua fría. Conviene picarlo en trozos pequeños para facilitar su disolución. 
El THIOPOL puede emplearse con cualquier pulverizador; no necesita agitador mecánico. 
El THIOPOL es el insecticida más económico v práctico y de resultados positivos contra las COCHINILLAS. PIOJO ROJO., 
la SERPETA.» el COTONET, la NEGRILLA, el OIDfUM, LA COCHILIS, la EUDEMIS, las ORUGAS, HORMI- \ PIOJO NEGRO 
GAS, ARANAS v otros parásitos del arbolado, de la viña y hortalizas. • SERPETA. . . 
Un kilo de THIOPOL con un kilo de sulfato de cobre, disuelto en 100 kilos de agua, se recomienda nara ! COTONET. . . 
combatir el OIDIÜM y e! MILDIU á la vez. 6 ' v \ NEGRILLA. . 
Como tésis general se recomienda hacer los tratamientos siempre que no se hallen en la épO' a de la ^ OIOIÜM. . . . 
floración. ^ jCOGHIUS . . 
Conviene hacer los tratamientos en tiempo húmedo, evitando hacerlo con sol demasiado ardiente. \ EUDEMIS. . . 
Cuando los brotes sou demasiado tiernos, conviene aplicar las pulverizaciones á mitad de sus dófis, ORUGAS.. . . , ) 
aumentando la proporción á medida que se desarrolle la vegetación. HORMIGAS > 
Se recomienda enjuagar el interior de los pulverizadores con agua clara, después de usados, dejándolos ARAÑAS ' 
escurrir para evitar que se deterioren. i 
El THIOPOL se vende en vidones de 10, 25, 50 y 100 kilos, y en boles de muestra de 1 kilo. irara preparar las soluciones 
D o s i s n a r a . s n PIYI l ^ n ai. . . 2. . . por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 50 litros de agua. 
r i A /osis para S U enrueo al. . . 1 y Vi por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 70 litros de agua. 
La dosis que conviene emplear depende de la resistencia de la planta, de la intensidad de la enferme- al. . . 1. . . por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 100 litros de agua, 
dad, de la latitud en que se hallen las plantaciones y de la época en que so hagan los tratamientos. \ al. . . Va • • por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 200 litros de agua. 
P a r a c o n s u l t a s y d e m á s d e t a l l e s , d i r i g i r s e a l A g e n t e g e n e r a l e n S s p a ñ a : C . W . C r o u s , B i s b e , 1 y 3 . ~ V a i e n o l a 
Va á 1 • • • por ciento. '/a á 1. . . por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento. 
. . 1. . . por ciento. . 
Va ^ 1. . . por ciento. 
C O S E C H E R O S D E V I N O S 
Para sustituir el yeso en la yendimia y obtener una fermentación compacta, emplead los 
F E R M E N T O S D I R E C T O S con éxito garantizado 
D e t a l l e s , c o n s u l t a s y c a t á l o g o s g r a t i s . C a s a f u n d a d a e n 1 8 8 0 
Fábrica de productos enológicos: R. Cantero, Pintor Sorolla, 32, Valencia 
Sucursales: M a d r - i d , H u e r t a ® , 0 . » * S e v l l l a , S i a n . EDtste lbc ir i .* 
f i t a . 
